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Introducción
Este trabajo presenta la descripción de un diente
de dinosaurio carnívoro procedente del término
municipal de Riodeva, en la provincia de Teruel
(figura 1). El ejemplar se encontró aislado en un
nivel de microconglomerados de la Formación
Villar del Arzobispo (Titónico medio-Berriasiense).
Los dientes de dinosaurio tienen mayor resistencia
frente al deterioro del transporte y al efecto de la
erosión (Argast et al., 1987; Benton et al., 2000), de
manera que pueden conservarse con mayor facili-
dad que los huesos. Además existe un factor bioló-
gico que favorece la producción de estos fósiles: los
dinosaurios mudan los dientes durante toda su vida
y, en el caso de los terópodos, que solían tener más
de 50 dientes, aumenta la probabilidad de encon-
trarlos (Currie et al., 1990).
Hasta el momento, en edades similares de la
Península Ibérica, los restos de terópodos más com-
pletos se han citado en el Kimmeridgiense-Titónico
de Portugal: Allosaurus, Aviatyrannis, Ceratosau-
rus, cf Archaeopteryx sp., Lourinhanosaurus y Tor-
vosaurus (Rauhut & Kriwet, 1994; Zinke & Rauhut,
1994; Weigert, 1995; Zinke, 1998; Pérez-Moreno et
al., 1999; Rauhut, 2000, 2003; Mateus et al., 2006;
Malafaia et al., 2007). Mientras, en España se han
citado restos aislados procedentes del Jurásico
superior de Asturias asignados a Theropoda indet.,
Ceratosauria? indet., Carnosauria? indet., Carcharo-
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RESUMEN
Se describe un diente de dinosaurio terópodo de 98,3 mm de longitud apical hallado en el término
municipal de Riodeva (Teruel). El diente ha sido localizado de forma aislada en un nivel de microconglo-
merados perteneciente a la Formación Villar del Arzobispo de edad Titónico-Berriasiense. La morfología
del diente, comprimido labiolingualmente, con las carenas denticuladas que alcanzan la base de la coro-
na distal pero no la mesial, y el tamaño del ejemplar permiten incluirlo dentro del clado Allosauroidea. La
variabilidad existente entre los dientes de diferentes géneros de alosauroideos determina que sea pru-
dente no asignarlo a un grupo concreto dentro de este clado.
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ABSTRACT
An isolated theropod tooth from a microconglomerate of the Tithonian-Berriasian Villar del Arzobispo
Formation at Riodeva (Aragón, Spain) is described. The specimen is remarkably large (apical length:
98.3 mm). The morphology of the tooth is compressed labiolingually, with denticules on the carinae rea-
ching the base in the carina distal but not in the mesial one. These features and their large size allow us
to include it in the clade Allosauroidea. Having in mind the dental variability existing among the tooth of
the different genera of Allosauroidea we can not assign it to any definite group within this clade.
Key words: Dinosaur, Theropoda, Allosauroidea, Tooth, Riodeva, Thitonian-Berriasian.
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dontosauridae? indet., Maniraptora indet. y Drome-
osauridae? indet. (Martínez et al., 2000a, 2000b,
2001; Canudo & Ruiz-Omeñaca, 2003; Ruiz-Ome-
ñaca et al., 2007). En el intervalo Titónico-Berria-
siense de la Formación Villar del Arzobispo se han
descrito dientes de dinosaurios carnívoros en varias
localidades. Así, en Riodeva ya se han citado dos
dientes de diferente morfología asignados a Thero-
poda indet. (Royo-Torres et al., 2003). En Galve
(Teruel) estarían presentes los taxones Theropoda
indet., Coelurosauria indet. y Allosauroidea indet.
(Barco & Ruiz-Omeñaca, 2001a, 2001b; Canudo et
al., 2006). Y, por último, en la comarca de Los
Serranos (Valencia) se han recuperado restos de
Theropoda indet. y Coelurosauria indet. (Suñer et
al., 2005). Dinosaurios carnívoros de gran tamaño
han sido descritos a partir de restos directos e indi-
rectos en la Formación Villar del Arzobispo: ade-
más del diente de Allosauroidea indet. de Galve, se
han citado huellas terópodas de 60 cm de longitud
en el yacimiento El Castellar de Teruel (Alcalá et
al., 2003) y de 50 cm en el yacimiento El Hontanar
de Valencia (Santisteban et al., 2007).
Metodología
La terminología usada en este trabajo está basada
en la desarrollada por Smith & Dodson (2003), Smith
et al., (2005) y en los trabajos de Currie et al., (1990),
Farlow et al., (1991) y Rauhut & Kriwet (1994).
Abreviaturas de instituciones. CPT: Conjunto
Paleontológico de Teruel, FCPTD: Fundación Con-
junto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, IPS: Ins-
titut Català de Paleontologia Miquel Crusafont,
ML: Museu da Lourihn, OUMNH: Oxford Univer-
sity Museum of Natural History.
Abreviaturas anatómicas. CBL: longitud mesio-
distal en la base de la corona, CBW: longitud labio-
lingual en la base de la corona, CBR: relación de la
base de la corona CBW/CBL, CH: altura de la coro-
na, AL: longitud desde el ápice hasta la base de la
corona, CA: ángulo de la corona entre CBL y AL,
CHR: relación CH/CBL, MA: número de dentículos
en el borde mesial apical por cada 5 mm, MC:
número de dentículos en el borde mesial central por
cada 5 mm, MB: número de dentículos en el borde
mesial basal por cada 5 mm, DA: número de dentí-
culos en el borde distal apical por cada 5 mm, DC:
número de dentículos en el borde distal central por
cada 5 mm, DB: número de dentículos en el borde
distal basal por cada 5 mm, MAVG: densidad media
de dentículos en el borde mesial por cada 5 mm,
DAVG: densidad media de dentículos en el borde
distal por cada 5 mm, DSDI: índice de la densidad
de los dentículos MAVG/DAVG.
Sistemática
DINOSAURIA Owen, 1842.
SAURISCHIA Seeley, 1888.
THEROPODA Marsh, 1881.
TETANURAE Gauthier, 1896.
ALLOSAUROIDEA Currie et Zhao, 1993.
Allosauroidea indet.
Material
CPT-1980, diente depositado en el Museo Funda-
ción Conjunto Paleontológico de Teruel (figura 2).
Situación geográfica y geológica
El diente fue recuperado en el yacimiento deno-
minado RD-39 (figura 1), situado en el término
municipal de Riodeva (Teruel) (coordenadas UTM
6557856 y 4442935). Éste, y otros 51 yacimientos
con restos de dinosaurios registrados hasta el
momento, se encuentra situado en la cuenca Sur-
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Fig. 1.—Situación geográfica del yacimiento RD-39.
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Ibérica, en el límite meridional de la provincia de
Teruel. Los sedimentos ocupan una depresión trian-
gular de 18 km2 de superficie originada por el enca-
jamiento de la red de drenaje. Al este y al sur, estos
afloramientos están delimitados por unidades jurási-
cas carbonatadas subyacentes de origen marino
mientras que en buena parte del resto de su períme-
tro se encuentran depósitos continentales y marinos
cretácicos, así como depósitos lacustres y aluviales
neógenos (Luque et al., 2005). Los depósitos fosilí-
feros con restos de dinosaurios pertenecen a la For-
mación Villar del Arzobispo, datada en Riodeva
como Titónico medio-Berriasiense (Luque et al.,
2005; Bádenas et al., en prensa) y consisten en una
sucesión de secuencias constituidas por paquetes de
arenas y conglomerados blanco-amarillentos, de
entre 2 y 10 m de espesor a muro y, sobre éstos, un
espesor semejante de arcillas rojas y grises. El con-
tacto entre las diferentes secuencias es neto y erosi-
vo, alcanzando los principales niveles arenosos una
extensión lateral de varios kilómetros (Luque et al.,
2005). En un nivel de microconglomerados situado
en la parte media del afloramiento de esta Forma-
ción se encontró aislado el resto aquí estudiado.
Descripción
El diente CPT-1980 está formado por una coro-
na completa y está fracturado en la zona de transi-
ción con la raíz. La corona está erosionada par-
cialmente en los márgenes de la carena mesial y
distal. El diente está comprimido labiolingualmen-
te y curvado mesiodistalmente. La base de la coro-
na tiene una longitud mesiodistal mayor que el
doble de la longitud labiolingual (tabla 1). Por la
posición de las carenas y la simetría de la corona
se trata de un diente maxilar o del dentario. La
corona no presenta superficies de reabsorción, lo
que indica que se trata de un diente no mudado.
Las caras laterales son ligeramente plano-conve-
xas y en sección transversal el diente tiene una
morfología elíptica. La carena mesial es convexa y
la carena distal es recta en la base y suavemente
cóncava en la mitad apical. El ángulo de la corona
(CA) respecto a la horizontal es de 70°. La super-
ficie es lisa y sin ornamentación. Los dentículos
de las carenas mesial y distal tienen similar tama-
ño, que disminuye hacia la base, ocupando toda la
carena distal y desapareciendo en la zona basal de
la carena mesial. El número de dentículos varía
entre 7 y 11 por cada 5 mm, aumentando su núme-
ro hacia la base de la corona (ver variación en
tabla 1). Éstos son perpendiculares a la carena,
con morfología de cincel. Entre los dentículos se
observan unas incipientes estrías o arrugas curva-
das con orientación convexa hacia el ápice y cón-
cava hacia la base. El ápice del diente se infiere
afilado como en el resto de terópodos (Currie,
1997) y está curvado distalmente.
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Fig. 2.—Diente de Allosauroidea indet. (CPT-1980) de Riodeva (Teruel). A) y C) vistas laterales, B) vista mesial y D) vista apical.
E) Detalle de la carena en el borde mesial apical y F) detalle de la carena en el borde distal central.
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Comparación y discusión
El diente se ha comparado especialmente con
representantes de aquellos clados que incluyen
grandes dinosaurios terópodos: Ceratosauria, Spino-
sauroidea, Carnosauria y Tyrannosauroidea, según
los grupos de la clasificación propuesta por Holtz &
Osmólska (2004). Sin embargo, para referirnos a
Carnosauria se utiliza el término y la definición de
Allosauroidea, siguiendo la propuesta realizada para
este grupo por Brusatte & Sereno (2008).
Las dimensiones del diente de Riodeva indican
que pertenece a un gran dinosaurio terópodo. Ade-
más de por su longitud apical (tabla 1, figura 3), se
descarta su inclusión en terópodos de pequeño
tamaño como los Maniraptoriformes por el diferen-
te número de dentículos presentes. En los Ovirap-
torosauria derivados se encuentran ausentes
(Osmólska et al., 2004). Del género Troodon se
diferencia porque sus dentículos son relativamente
más grandes y menos densos. Los dentículos del
resto de los troodóntidos, que son pequeños
(Currie, 1987), están inclinados hacia el ápice
(Makovicky & Norell, 2004) mientras que en CPT-
1980 son rectos. Con los dromeosáuridos, además
de por el tamaño, el diente de Riodeva presenta
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Tabla 1.—Medidas e índices del diente de Allosauroidea indet. de Riodeva (CPT- 1980)
Medidas e índices Nomenclatura Smith et al., 2005 CPT-1980
Longitud mesiodistal de la base de la corona CBL 43 mm
Longitud labiolingual de la base de la corona CBW 19,6 mm
Relación de la base de la corona CBW/CBL CBR 0,45 mm
Altura de la corona CH 94,7 mm
Longitud desde el ápice hasta la base de la corona AL 98,3
Ángulo de la corona entre CBL y AL CA 70°
Relación CH/CBL CHR 2,2
N.° de dentículos en el borde mesial apical por cada 5 mm MA 7
N.° de dentículos en el borde mesial central por cada 5 mm MC ?
N.° de dentículos en el borde mesial basal por cada 5 mm MB 0
N.° de dentículos en el borde distal apical por cada 5 mm DA 7
N.° de dentículos en el borde distal central por cada 5 mm DC 9
N.° de dentículos en el borde  distal basal por cada 5 mm DB 11
Densidad media de dentículos en el borde mesial por cada 5 mm MAVG ?
Densidad media de dentículos en el borde distal por cada 5 mm DAVG 9
Índice de la densidad de los dentículos MAVG/DAVG DSDI 1
Tomado en la zona apical
Fig. 3.—Longitudes máximas tomadas en dientes de grandes terópodos. Datos tomados de Smith et al., (2005), añadiendo los dientes
de la Península Ibérica: ML1100 (Portugal, Mateus et al., 2006), IPS-G1 (Galve, Canudo et al., 2006) y CPT-1980.
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diferencias en los valores de CBL = 43 y CBW =
19,6, muy alejados de los correspondientes a los
dromeosáuridos (figura 3a de Currie & Azuma,
2006). Además, el tamaño de los dentículos es
similar en ambas carenas, mientras que en algunos
dromeosáuridos hay dentículos más grandes en la
carena distal (Norell & Makovicky, 2004). CPT-
1980 muestra convergencia en el índice DSDI con
valores próximos a 1 con algunos géneros concretos
de dromeosáuridos, por ejemplo, con Dromaeosau-
rus, con un valor de 0,937 (Currie, 1995), y con
Utahraptor, cuyo índice varía entre 0,846 y 0,916
(Kirkland et al., 1993).
Respecto a otros grupos de terópodos que tienen
mayores dimensiones CPT-1980 se ha comparado
con los géneros Ceratosaurus y Genyodectes del
clado Ceratosauria. De estos dos taxones se diferen-
cia en la compresión o aplastamiento lateral de la
corona, característica reconocida también en los
carcharodontosáuridos más derivados (Rauhut,
2004), siendo menor en el caso de CPT-1980. Ade-
más de esto, carece de las ranuras longitudinales
típicas de los dientes más anteriores de Ceratosau-
rus dentisulcatus (Madsen & Welles, 2000). La
superficie mesiodistal de la corona es convexa,
mientras que en los dientes del ceratosaurio Genyo-
dectes es plana (Rauhut, 2004). Del abelisáurido
Majungatholus se diferencia en el contorno del
diente, ya que el borde distal es completamente
recto en los dientes maxilares y del dentario (Smith,
2007) y en CPT-1980 es cóncavo. En general, los
ceratosaurios tienen dentículos en ambas carenas
desde el ápice a la base (Canudo et al., 2006) mien-
tras en CPT-1980 están ausentes en la base de la
carena mesial.
El otro grupo con el que se compara es el de los
megalosáuridos. El género Megalosaurus, basado
en un dentario (OUMNH J.13505b) del Jurásico
medio de Oxfordshire en Inglaterra (Buckland,
1829), ha sido considerado en diferentes publicacio-
nes un Megalosauridae dentro de Spinosauroidea
(Holtz & Osmólska, 2004). Sin embargo, reciente-
mente ha sido puesta en duda esta clasificación
(Benson et al., 2008), aconsejándose no usar este
clado hasta que se clarifique la posición correcta de
este taxón. Según estos autores, se sitúa en un grupo
incertae sedis dentro de Theropoda. Algunos carac-
teres de Megalosaurus y CPT-1980 son similares:
compresión labiolingual y carenas denticuladas en
posición simétrica en la corona que llegan hasta la
base en la carena distal y hasta la mitad apical en la
mesial (Buckland, 1824; Benson et al., 2008). La
principal diferencia con Megalosaurus es la presen-
cia de ranuras o arrugas entre los dentículos en el
ejemplar CPT-1980 (ver figura 2:E y F). Entre los
terópodos incluidos tradicionalmente en los «mega-
losáuridos» se encuentra un grupo del Jurásico
medio de Europa formado por los géneros Poekilo-
pleuron y Dubreuillosaurus de Francia (Allain &
Chure, 2002; Allain, 2002, 2005) y Eustreptos-
pondylus de Inglaterra (Allain, 2001). De éstos, el
único taxón con registro de dientes es Dubreuillo-
saurus. Son descritos como recurvados en su zona
apical, con carena denticulada (como los dientes de
Megalosaurus) y con similar número de dentículos
en ambas carenas (11 por cada 5 mm, Allain, 2002).
La presencia de arrugas entre los dentículos de
CPT-1980, la diferencia de tamaño (27 mm frente a
98,3 mm en el ejemplar de Riodeva) y la diferencia
de edad geológica permiten separarlo de estos taxo-
nes. Los únicos megalosáuridos de edad próxima y
tamaño similar son los restos de Torvosaurus. Este
género ha sido hallado en la Formación Morrison
de Estados Unidos (Galton & Jensen, 1979) y en el
Kimmeridgiense-Titónico de Portugal (Mateus &
Antunes, 2000; Mateus et al., 2006). CPT-1980
comparte con ellos la distribución en el tamaño de
los dentículos: mayor en la zona apical y disminu-
yendo hacia la base (Bakker & Bird, 2004). Sin
embargo, difiere en la relación entre la altura apical
y la longitud mesiodistal de la corona: relación
AL/CBL es de 2,3 en CPT-1980, mientras en el
ejemplar de Torvosaurus ML1100 de Portugal es
aproximadamente de 3,2 (Mateus et al., 2006) y en
la superficie del esmalte, que es suave en CPT-1980
y rugosa en los «megalosáuridos» al menos en los
de Norteamérica (Bakker & Bird, 2004; Canudo et
al., 2006). El ejemplar de Riodeva se diferencia cla-
ramente de los dos grupos del clado Spinosauridae:
Baryonychinae y Spinosaurinae. El diente CPT-
1980 está más comprimido labiolingualmente y
tiene esmalte liso, mientras que los de espinosáuri-
dos tienen forma cónica y esmalte con ornamenta-
ción de crestas longitudinales (carácter 17 y 18,
Sereno et al., 1998).
Del clado Tyrannosauroidea se diferencia en su
morfología general. En los tiranosáuridos los dien-
tes maxilares más anteriores son subcónicos. El
resto de coronas dentarias dibujan una forma de D o
de U en sección transversal, según su posición en el
dentario, tanto en Tyrannosauroidea basal como en
Tyrannosauridae (Naish et al., 2001; Holtz, 2004;
Smith, 2005). Por el contrario, en CPT-1980 la sec-
ción es elíptica y comprimida labiolingualmente
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con valores de CBR de 0,45. En los dientes de los
tiranosáuridos los valores de CBR varían entre 0,50
y 0,80, excepto en un diente aislado del género
Gorgosaurus (Smith et al., 2005); sin embargo, este
género tiene dientes de dimensiones más pequeñas
que CPT-1980 y su edad es muy diferente (Holtz,
2004).
Dentro de Carnosauria, sensu Holtz & Osmólska
(2004), o de Allosauroidea, sensu Brusatte & Sere-
no (2008), la morfología general es similar en los
tres grupos presentes: Carcharodontosauridae,
Allosauridae y Sinraptoridae. Comparte con todos
ellos similar DSDI, próximo a 1, y la forma de
cincel en los dentículos. Podemos descartar la
inclusión de CPT-1980 en los géneros Carcharo-
dontosaurus y Giganotosaurus por la ausencia de
muescas de elevado relieve en las carenas de la
corona, carácter diagnóstico en estos géneros
(Brussatte et al., 2007). Además, del clado Carcha-
rodontosaurinae, sensu Brusatte & Sereno (2008),
se excluye por no tener completamente recto el
contorno posterior de la corona. Este rasgo se reco-
noce en la serie central de los dientes del maxilar y
del dentario de Carcharodontosaurus, Giganoto-
saurus y Mapusaurus (carácter 59, Brusatte &
Sereno, 2008).
CPT-1980 se ha comparado también con otros
géneros del grupo Allosauroidea descritos en la
Península Ibérica. Comparte algunos caracteres
generales con Allosaurus del Kimmeridgiense-Titó-
nico de Portugal (Malafaia et al., 2007): dientes
comprimidos labiolingualmente, carenas dentícula-
das hasta la base de la corona mesial y hasta dos
tercios en la distal y dentículos de contorno rectan-
gular. Asimismo comparte características generales
con los dientes de Carnosauria? indet. y Carcharo-
dontosauridae? indet. del Jurásico Superior de Astu-
rias (Ruiz-Omeñaca et al., 2007), pero se diferencia
en el caso del diente de Carnosauria? indet., por la
presencia de arrugas curvadas en las carenas mesial
y distal de CPT-1980. Y del diente de Carcharodon-
tosauridae? indet. (con el que comparte este último
carácter) se distingue por la ausencia de dentículos
en la mitad distal de la carena mesial. Por último, se
compara con otro diente procedente de la misma
Formación que el de Riodeva: el ejemplar IPS-G1
de Galve (Teruel). IPS-G1 fue atribuido inicialmen-
te a Carcharodontosaurus (Crusafont-Pairó &
Adrover, 1966) y Megalosaurus (Kühne & Crusa-
font-Pairó, 1968), pero clasificado finalmente como
Allosauroidea indet. (Canudo et al., 2006). CPT-
1980 se diferencia por el mayor tamaño de los den-
tículos, con los siguientes valores de MA = 7, DA =
7, DC = 9 y DB = 11 (ver tabla 1), mientras en el
diente IPS-G1 son: MA = 12, DA = 11, DC = 11 y
DB =13 (Canudo et al., 2006). Otra diferencia es la
presencia de ranuras o arrugas curvadas con la cara
convexa hacia el ápice. Este carácter se ha utilizado
para incluir algunos dientes de la Península Ibérica
dentro del grupo Carcharodontosauridae (Ruiz-
Omeñaca et al., 2007). Por ello, CPT-1980 podría
ser determinado, siguiendo este criterio, como Car-
charodontosauridae? indet. no Carcharodontosauri-
nae (en cuyo caso sería la primera cita en el Titóni-
co-Berriasiense de la Península Ibérica). La presen-
cia de este grupo se ha citado con reservas en el
Jurásico superior de Tendaguru (Rauhut, 2005) y de
Asturias (Ruiz-Omeñaca et al., 2007). Teniendo en
cuenta que el nuevo material es necesario para con-
firmar la presencia de este clado al final del Jurási-
co superior, y con la variabilidad existente en los
dientes dentro de un mismo género (Smith et al.,
2005), es más prudente asignar CPT-1980 a un
Allosauroidea indeterminado fuera del clado Car-
charodontosaurinae.
Respecto al tamaño, el diente de Riodeva tiene
grandes dimensiones (tabla 1). Se ha comparado
su tamaño con dientes de la Península Ibérica,
entre otros (figura 3). De todos ellos destaca un
diente de Torvosaurus de Portugal (ML1100); sus
127 mm de longitud apical lo sitúan como el de
mayor tamaño (Mateus et al., 2006), mientras el
diente de Allosauroidea indet. descrito en Galve
(IPS-G1) era considerado hasta el momento el
mayor de España, con 82,74 mm (Canudo et al.,
2006). Actualmente, el diente de Riodeva CPT-
1980 sería el mayor diente de dinosaurio terópodo
registrado en España. La presencia de un Allosau-
roidea de grandes dimensiones completa el regis-
tro faunístico de dinosaurios descrito previamente
en la Formación Villar del Arzobispo de Riodeva.
Los grupos de dinosaurios fitófagos conocidos en
esta Formación y localidad pertenecen a ornitópo-
dos basales (restos aislados consistentes en un
diente y una falange), estegosaurios, entre los que
se ha identificado material postcraneal de varios
individuos del género Dacentrurus (Cobos et al.,
2008) y saurópodos, con restos de al menos tres
grupos: Turiasauria, Diplodocidae y Macronaria
(Royo-Torres et al., 2006; 2007). Ahora, los dino-
saurios carnívoros están representados al menos
por dos terópodos de mediano tamaño (Royo-
Torres et al., 2003) y por un depredador de gran
porte del clado Allosauroidea.
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Conclusiones
Las características morfológicas de un diente de
terópodo de Riodeva (comprimido labiolingualmen-
te, carenas dentículadas que alcanzan la base de la
corona mesial pero no la distal, índice DSDI próxi-
mo a 1, dentículos en forma de cincel, presencia de
arrugas en ambas carenas) y su gran tamaño permi-
ten incluirlo dentro del clado Allosauroidea. Su lon-
gitud de 98,3 mm desde el ápice hasta la base de la
corona lo convierten en el mayor diente de terópodo
descrito en España hasta el momento. Este ejemplar
indica la presencia de otro gran carnívoro en el
intervalo del Titónico medio-Berriasiense de Euro-
pa, y eleva, al menos a tres, las formas distintas de
terópodos reconocidas en Riodeva: dos asignadas a
Theropoda indet. y un Allosauroidea indet.
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